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I N T R 0 0 U C T ION
La Convention passée entre la République Malgache et la
Société GEOTECHNIP prévoyait l'établissement de deux documents à l'échelle
du 1/20.000è :
- une carte morphoplanimétrique et d'occupation du sol compor-
tant notamment les courbes à équidistance de 10 m••
- une carte pédomorphologique dite esquisse pédomorphologique
donnant la délimitation de 5 classes de sols. répartis suivant les catégo-
ries suivantes : 0 -12%. 12 - 30%. et au-delà de 30%.
Ces cinq classes de sols avaient été reconnues antérieurement
et sont définis dans les pages suivantes.
L'ensemble de ces documents a donc été établi strictement par
photo-interprétation à partir des données qui avaient été fournies et des
photographies aériennes couvrant cette région (couverture I.G.N. 1949-1950).
Les classes de sols reconnues regroupent différents types de
sols. dont les caractéristiques pédologiques n'étaient pas à fournir. La
détermination de celles-ci ne pouvait être le fait que d'une mission de
terrain et leur délimitation celui d'une étude pédologique détaillée •
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L'objet de cette étude restait de fournir les données topogra-
phiques. morphologiques. pédologiques et d'occupation du sol indispensables
à l'étude d'un plan d'aménagement de toute cette région et de faire ressor-
tir les zonas présentant un intérêt agricole réel.
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OBSERVATIONS SUR LES UNITES PEDOMORPHOLOGIQUES OU CLASSES DE SOLS
1 - CLASSE l
D~finition : Sols fertiles d'alluvions micacées, à pente nulle, aptes
à des cultures sèches et fruitières.
EXtension : Cette catégorie couvre une superficie relativement res-
treinte, la majeure partie des alluvions étant hydromorphe
ou aménagée en rizière (Classe II). La pente est générale-
ment inférieure à 2%, le micro-relief peu marqué.
Remarque : Les sols sur alluvions présentant un micro-relief marqué
ou une pente supérieure à 2% ont été cartographiés en clas-
se III.
2 - CLASSE II
D~finition : Sols hydromorphes de rizière à pente faible.
EXtension : Le caractère hydromorphe de cas sols peut ~tre attribué
soit à la position topographique (cuvettes, dépressions,
alluvions mal drainées), soit à l'aménagement de rizière
sur alluvions ou sur colluvions dont l'évolution des sols
est règlée par l'économie de l'eau.
Remarque : La partie Sud du secteur montre quelques zones marécageu-
ses.
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3 - CLASSE III
~finition : Sols de bas de pente, sur pente inférieure à 12%, pouvant
être exploités en culture sèche âvec aménagement anti-éro-
sif.
EXtension : Ces sols peuvent se présenter sous plusieurs faciès pédo-
morphologiques :
al Colluvions de bas de pente fréquemment cultivés au con-
tact immédiat des rizières.
bl Colluvions de talweg, probablement hydromorphes locale-
ment, mais dont la mise en valeur nécessitera des aména-
gements hydrauliques et anti-érosif.
cl Alluvions à micro-relief marqué peu aptes dominant le
lit actuel de la rivière et semblant constituer une
terrasse ancienne.
dl Sols des zones de piedmont dont le degré d'évolution
pédologique et la valeur agronomique restent à détenmi-
ner.
4 - CLASSE IV
Définition : Zone dont la pente est généralement comprise entre 12 et
30%, sur plateau couvert de graminées.
Extension : La classe IV occupe principalement des régions de collines.
La carte des pentes donne les sous-classes pédomorphologi-
ques suivantes :
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a) ~9~ê_ê~r_E~~~~_9~_Q_:_1~~_:Sols situés de part et d'au-
tre des lignes de crête et dont la valeur agronomique
reste à déterminer, compte tenu de la sensibilité à
l'érosion et à la sécheresse. Possibilité de cultures
fourragères et amélioration des paturages existants.
b) ~9~ê_ê~r_E~~~~_9~_1~_ê_~Q~ : Les signes d'érosion sont
fréquents. cette catégorie occupe les régions de colli-
nes et les piedmonts qui bordent les zones montagneuses.
La vocation est essentiellement pastorale avec protec-
tion contre les phénomènes d'érosion (reboisement sur
les zones sensibles à l'érosion).
5 - CLASSE V
Définition : Pente supérieure à 30% et zones à sol dégradé.
EXtension : La classe V correspond aux zones montagneuses et aux sec-
teurs fortement dégradés par l'érosion.
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CON C LUS ION
La synthèse des renseignements obtenus montre qu'un plan
de développament agricole se situe principalament le long des axas des val-
lées.
La topographie reste un critère prédominant dans toute
cette région. La présence de massifs avec des pentes supérieures à 30% et
de zones fortement érodées. constituent des facteurs limitatifs et justi-
fiant une action localisée dans les plaines alluviales.
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE 
DE L'EXPANSION RURALE 
ET OU RAVI TAI LLEMEN T RÉGION DE BEFANDRIANA NORD 
LÉGENDE GÉNÉRALE 
GÉNÉRALITÉS 
L'étude de la région de BEFANDRIANA couvre une superficie d'environ 100.000 ha. Etle est principalement localisée le long des vallées de l'ANKOFIO, de l'ANJIMGO au Nord et de celles des affluents du SOFIA au 
Sud de BEFANDRIANA NORD. Ces vallées sont bordées latéralement par des massifs montagneux au relief très accidenté . L'élaboration d'un plan d'aménagement de cette région suppose !a connaissance d'un 
certain nombre de données topographiques, d'occupation du sol et de reconna issance des sols_ 
Deux document5 cartographiques ont été établis au 1/ 20.000•, strictement par photo-interprétation, à pa r tir des couvertures aériennes IGN 1949 et 1957 au 1/ 50.000•. 
Le premier de ces documents résume tout e la morpho-planimétrie de cette région Il fait appa raître les différentes voies d'accès et de communication, la répartition de l'habitat groupé le long des vallées ainsi 
que l'hydrographie constituée par un réseau dendriti;;iue très serré de thalwegs. La topographie est fournie par l'établissement de courbes de niveau a 10 "' pour les zones peu ou moyennement accidentées. à som 
pour les zones fortement accidentées . Dans son en5emble cette région présente une morphologie assez tourmentée , formée par quelques grands massifs montagneux (en particulier a l 'Est). de nombreuses collines et 
vallées dont quelques unes ont une relative importance. L'interprétation des photographies aériennes fait observer. principalement au Nord, une forte érosion avec la présence de lavakas, tandis qu'au Sud s'étend 
une hydromorphie assez générale dans le bassin de réception des petits affluents de la SOFIA. 
Le deuxième de ces documents a valeur d'esquisse pédomorphologique . Différentes unités de sols ont été cartographiées et délimitées suivant trois classes de pente : 0 à 12 %, 1 2 à 30 %. supérieure a 30 %. 
Elles regroupent plusieurs types de sols dont l ' identification et la détermination des propriétés devront faire !'objet d 'une mission de terrain. De plus, ont été positionnés quelques sites de barrages avec délimitation 
de leur bassin versant La synthèse des données fournies par ,ces deux documents donne une première connaiss ance de cette région et oriente les études détaillées indispensables à la mise en valeur des zones jugées 
les plus inté ressantes. 
CARTE MORPHO-PLANIMËTRIQUE UNITËS PËDO - MORPHOLOGIQUES PLAN DE POSITION 
ET D'OCCUPATION OU SOL 
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-
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Les unités pédomorpholoqîques définies, correspondent à cinq classes de sols reconnues antérieurement et 
dont les principales caracté ristiques ont été communiquées en vue d'aider au travai l de photo-interprétation 
Ces classes ont été arrêtées en tenant compte du critère topographique jugé prédominant dans cette région . 
VOCATION CLASSE 
PENTE 
MOYENNE 
CARTOGRAPHIE 
CARACTÉA ISTIOUES-
PEDO - MORPHOLOGIQUES 
UTILISATION DES SOLS 
ET MISE EN VALEUR 
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Ill 0 â 12 % 
Sols sur all uvions 
micacées à pente nulle 
Sols hydromorphes et 
sols de rizière à pente faible 
Sols colluviaux ou de bas de pente 
Cultures sèches et fruitières 
Riz, avec aménagements hydrau liques 
Cultures sèches avec le plus souvent 
an1énagements anti-érosifs 
• AM BANJA 
ANALALAVA 
• PORT BERGE 
MAJUNGA 
RÉPUBLIQUE MALGACHE 
• AM BILOBE 
MASSIF 
ou 
TSARATANANA 
VOHEMAR 
SAM8AVA 
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ANDAPA 
ANTALAHA 
MAROANTSETRA 
O~---- Site de barrage et limite du bassin versant Allu'(ions à micro -re lief marqué (terrasses anciennes) TABLEAU D'ASSEMBLAGE ™ __________ Zone montagneuse (équ idistance des courbes · 50 m) 
OCCUPATION DU SOL 
Zone boisée et bosquet 
Zone cultivée (cu lt ure sèche) 
- ---------- ----------- Zone inondable et rizière 
~--~ ------------------ Savanne herbacée ou zone érodée 
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